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De biggenprijzen lopen in het eerste kwartaal fors op maar blijven onder het niveau van de 
afgelopen twee jaar. Dit leidt, samen met de gestegen voerprijzen, tot een halvering van het 
saldo het opzichte van het eerste kwartaal 2010.     
 
Markt en prijzen 
Onder invloed van de dalende varkensprijzen stonden de biggenprijzen aan het begin van 
het jaar onder druk. Het dioxineschandaal in Duitsland wierp ook zijn schaduw over de 
biggenmarkt. Dit leidde in de loop van januari tot een sterke prijsdaling voor biggen. Begin 
februari lieten de biggenprijzen onder invloed van de hogere varkensprijzen weer een fors 
herstel zien. Vrijwel wekelijks liepen de prijzen verder op maar door het stagneren van de 
varkensprijzen bleven de biggenprijzen in de laatste maand van het kwartaal stabiel. De 
gemiddelde biggenprijs lag dit kwartaal 6 euro lager dan in hetzelfde kwartaal van vorig 
jaar.  
Er zijn in het eerste kwartaal bijna 1,6 miljoen biggen uitgevoerd. De export was daarmee 
iets kleiner dan van vorig jaar. De daling werd veroorzaakt door de verminderde uitvoer naar 
Zuid+ en Oost+Europa. De zeugenprijs ging vanwege de dioxineperikelen in januari fors 






















Saldo flink onderuit 
Het saldo is in het eerste kwartaal meer dan gehalveerd vergeleken met vorig jaar. Dit komt 
door hogere voerprijzen en lagere biggenprijzen. In de tweede helft van januari daalden de 
biggenprijzen sterk door het dioxineschandaal in Duitsland. In februari herstelden de prijzen, 
maar dat was onvoldoende om een forse prijsdaling (14%) op kwartaalbasis te voorkomen. 
Daardoor lagen de opbrengsten met 18.000 euro per bedrijf lager dan in hetzelfde kwartaal 
2010. De voerprijzen lagen daarentegen gemiddeld 30% hoger. Op kwartaalbasis komt dat 
overeen met ruim 17.000 euro hogere voerkosten per bedrijf. Mede daardoor daalde het 
saldo uiteindelijk met 35.000 euro naar 28.000 euro per bedrijf op kwartaalbasis (figuur 2). 
Rekening houdend met de overige kosten zal het inkomen uit bedrijf in het eerste kwartaal 
negatief worden, evenals in de tweede helft van 2010. 
 
 
Figuur 2  Saldo per kwartaal op fokvarkensbedrijven (bij een omvang van 450 
zeugen per bedrijf) 
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